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A imagem do ser enfermeira/enfermeiro em 
filmes de longa metragem à luz da história da 
enfermagem 
The Image of the Nurse in Long Films in the Light 



















































































































































































































































































Figura 1: Primeira cena do filme Um estranho no ninho, em que a enfermeira 
Mildred Ratched chega à instituição hospitalar.  
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Figura 2: Cena do filme Servindo em silêncio, com a enfermeira coronel Margarethe 
Cammermeyer vestida com uniforme militar, na base do exército. 
 

















Figura 3: Cena do filme Fale com ela, em que Benigno, à esquerda, e Marco, à 
direita, encontram-se pela primeira vez e assistem, atenta e emocionadamente, à 
peça de teatro. 
	














































































Figura 4: Cena do filme Servindo em silêncio, com a enfermeira Cammermeyer 
beijando Diane, sua companheira, relação que gerou crise sobre a sua 
permanência no exército, pois não se admitia a homossexualidade de militares.  
 
































Figura 5: Cena do filme Um estranho no ninho, em que a antagonista, a enfermeira 
Ratched, impõe, autoritariamente, suas ordens a um paciente. 
	















































































































3.5 Sobre idealizações, posturas e realidades: a relação da enfermeira/do 
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Figura 6: Cena do filme Fale com ela, representando os cuidados de Enfermagem 
que Benigno realizava em/para/com Alicia, sempre falando com ela. 
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